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TISZTELT OLVASÓ!
A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Polgári 
Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszéke, valamint a tanszék Polgári Jogi, 
Polgári Eljárásjogi és Családjogi Tudományos Diákköre szer­
vezésében 2004. március 26. napján került sor arra a vitanapra, 
melynek írott anyagát a kezében tartja.
Rendezvényünk célja az volt, hogy a társ-karok munkatársai, 
valamint a polgári jog elmélete és gyakorlata iránt érdeklődő hall­
gatók „első kézből”, a jogalkotói folyamatban aktív részt vállaló sza­
kemberektől kaphassanak információkat a Polgári Törvénykönyv 
átalakításáról, a kodifikáció egyes mozzanatairól.
A vitanap elérte célját -  legalábbis mi, szervezők, sikeresnek 
ítéltük a rendezvényt. Utóbb minden előadónkat felkértük arra, 
hogy referátuma szerkesztett változatát bocsássa írott formában ren­
delkezésünkre. Azon kollegák munkáit gyűjtöttük össze e füzetben, 
akik előadásuk leírt, korrektúrázott szövegének megküldésére vál­
lalkoztak. Ezt még egyszer köszönjük Nekik!
A szervezők nevében ajánlom a gyűjteményt a Ptk. változásait 
figyelemmel követő kollegáknak, érdeklődőknek.
Szeged, 2004. november 26. Papp Tekla
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